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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ  
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
Николичев Д. Н. 
Отношения представительского типа являются довольно распространенны-
ми в гражданском праве. Действующее гражданское законодательство закрепля-
ет различные модели институтов представительства, которым присуще свои ви-
довые особенности, позволяющие наиболее полно и эффективно регулировать 
отношения гражданского оборота.  
Договор поручения и управленческое представительство имеют определен-
ный интерес при их соотнесении с точки зрения возможности установления оп-
ределенной самостоятельности в правовом регулировании управленческого пред-
ставительства и одновременно возможности распространения правил управлен-
ческого представительства на отношения из договора поручения. 
Проводя сравнительный анализ исследуемых отношений, следует обратить 
внимание на ряд положений определяющих их общую юридическую природу. 
Так, отношение из договора поручения и управленческого представитель-
ства объединяет: 
- общий предмет правового регулирования. Соотносимые модели относятся 
к отношениям представительского типа, предметом которых является совершение 
представителем на основании полномочий юридических действий, направленных 
на непосредственное возникновения у представляемого прав и обязанностей; 
- общей является и структура межсубъектных связей участников, которая 
делится на внутреннее (представляемый – представитель) и внешнее (представи-
тель – третьи лица) отношение;  
- оба вида представительства возможно отнести к договорному представи-
тельству, целью которого является добровольное волеизъявление сторон, на-
правленное на выступление одного лица (представителя) от имени другого 
(представляемого) в отношении с третьими лицами. 
С методологической точки зрения достижение поставленной цели предпо-
лагает провести соотношение управленческого представительства и договора 
поручения путем сопоставления структурных элементов образующих юридиче-
ское содержание исследуемых моделей, а также их признаков.  
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Отношение из договора поручения согласно ст. 861 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (ГК РБ) носят относительно-определенный характер. Это 
соглашение между поверенным и доверителем направленное на возникновение 
полномочий у поверенного в границах поручения, с целью осуществления пол-
номочий от имени и в интересе доверителя (внутреннее отношение). Внешняя 
природа поручения связана с осуществлением полномочий поверенным (совер-
шение определенных юридических действий) в отношениях с третьими лицами 
на основании доверенности.  
Определенность характера отношений из договора поручения предусмат-
ривается рядом формальных требований, установленных действующим граждан-
ским законодательством. В первую очередь это определенность предмета поруче-
ния, который должен позволять определить, какие конкретно юридические дейст-
вия обязан совершить поверенный (п. 1. ст. 861 ГК РБ). Формальный аспект пре-
дусматривает необходимость закрепления объема полномочий поверенного в вы-
данной доверителем доверенности (п. 1. ст. 865 КГ РБ). И третья формальность 
сводится к условиям исполнения поручения поверенным в соответствии с указа-
ниями доверителя (п. 1. ст. 863 ГК РБ). Таким образом, предметом отношений по-
ручения является соглашение между доверителем и поверенным об уполномочии 
последнего на совершение определенных юридических действий осуществляемых 
волей поверенного в границах формально определенных волей доверителя.  
В свою очередь управленческое представительство характеризуется следую-
щими признаками, позволяющими выделить их относительную самостоятельность: 
- наличие в отношениях между представителем и представляемым области 
усмотрения, в осуществлении права и исполнении обязанностей, позволяющей 
управленческому представителю наряду с классической природой полномочий, 
(право на совершение конкретных сделок и юридических действий, определен-
ных волей представляемого), совершать собственные действия, своей волей, по 
своему усмотрению, в имущественном интересе представляемого; 
- производный характер отношений управленческого представительства от 
имущественных прав и обязанностей представляемого, в которых границы пол-
номочий управленческого представительства определяются существом правомо-
чий (прав и обязанностей) представляемого; 
- отношения управленческого представительства обладают двойственной 
относительно-абсолютной природой. С одной стороны, между представляемым 
и представителем имеют место договорные отношения (относительная природа), 
с другой – представитель обладает определенными правомочиями во внешнем 
обороте по отношению к неопределенному кругу лиц (абсолютная природа). По-
следнее проявляется в том, что предметом управленческого представительства 
является гражданско-правовое отношение, основанное на праве управленческого 
представителя, самостоятельно и своей волей, осуществлять организационно-
управленческую деятельность от имени и в интересе представляемого по реали-
зации имущественных прав и обязанностей последнего, в отношениях с третьими 
лицами. Внутренние отношения управленческого представительства построены 
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по принципу относительного отношения, где имеет место определенность в со-
глашении между представляемым и представителем об уполномочии последнего 
осуществлять юридические действия в имущественной сфере представляемого. 
Содержанием деятельности представителя (внешняя природа) является несо-
вершение конкретных сделок или других юридических действий (формально оп-
ределенной воли представляемого), а формирование отношений с третьими ли-
цами, своей волей с целью организации и управлением имущественным интере-
сом представляемого. Управленческий представитель осуществляет правомочия 
(владения, пользования и распоряжения) своей волей и по своему усмотрению, 
что не свойственно объему полномочий поверенного. Природа осуществления 
полномочий представителем в отношениях с третьими лицами есть осуществле-
ние права в соответствии с его назначением (деятельность по организации, 
управлением имущественным интересом представляемого). 
Управленческое представительство, возможно определить как: «Представи-
тельство, предметом которого выступает формирование отношений волей пред-
ставителя в интересах представляемого». 
Изложенное позволяет показать наиболее существенные отличительные 
черты отношений из договора поручения и управленческого представительства, 
представленные в таблице. 
 
Признак Договор поручения Управленческое представительство 
1. Определение По договору поручения одна сторона 
(поверенный) обязуется совершить от 
имени и за счет другой стороны (дове-
рителя) определенные юридические 
действия. Права и обязанности по сдел-
ке, совершенной поверенным, возни-
кают непосредственно у доверителя 
Представительство, предметом кото-
рого выступает формирование отно-
шений волей представителя в интере-
сах представляемого, является управ-
ленческим представительством 
2. По характеру 
отношения 
Отношение носит относительно-
определенный характера  
Отношение носит относительно-
абсолютный характер 
3. По определен-
ности предмета 
поручения  
Поверенный уполномочен на соверше-
ние определенных юридических дейст-
вий, содержание которых отражается в 
договоре поручения, доверенности 
Управленческий представитель упол-
номочен на совершение любых юриди-
ческих действий в определенной пред-
ставляемым сфере, в соответствие с 
назначение предоставленных прав 
4. По объему прав 
при осуществ-
лении полно-
мочий 
Поверенный вправе осуществлять 
юридические действия в объеме пре-
доставленных полномочий и в соот-
ветствии с указаниями доверителя.  
Управленческий представитель осуще-
ствляет деятельность, направленную на 
формирование отношений с третьими 
лицами, своей волей и по своему ус-
мотрению осуществляя правомочия 
владения, пользования и распоряжение 
5. По цели дея-
тельности 
представителя  
Поверенный осуществляет деятель-
ность с целью совершения опреде-
ленных юридических действий сде-
лочного типа 
Управленческий представитель осу-
ществляет деятельность целью орга-
низации и управления имуществен-
ным интересом представляемого  
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